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28 февраля 2007 г. исполнилось 60 лет доктору меди
цинских наук, профессору, заместителю главного вра
ча по консультативнодиагностическому центру ГКБ
№ 23 им. Медсантруд Михаилу Николаевичу Зубкову.
Выпускник МОЛГМИ им. Н.И.Пирогова, он был
зачислен в аспирантуру при кафедре микробиологии
и в 1975 г. защитил кандидатскую диссертацию "Анти
генные особенности стабильных длительно культиви
руемых Лформ сальмонелл и их ревертантов" под ру
ководством проф. В.С.Левашова. После окончания
аспирантуры Михаил Николаевич в течение трех лет
работал ассистентом на кафедре, проводя занятия со
студентами по всем разделам дисциплины. В 1977 г.
он приходит работать в Центральную клиническую
больницу Четвертого Главного управления при
МЗ СССР (ныне Правительственный медицинский
центр РФ) на должность заведующего бактериологи
ческим отделением ЦКДЛ. Высокая профессиональ
ная эрудиция, целеустремленность и проявившиеся
организаторские способности не могли быть не за
мечены, и в 1980 г. на базе бактериологического от
деления создается Централизованная лаборатория
клинической микробиологии, которую М.Н.Зубков
возглавлял до 1993 г. Развитие лаборатории было ос
новано на принципе комплексного подхода к изуче
нию этиологии инфекционного процесса, а активное
сотрудничество с главным пульмонологом Четверто
го главного управления акад. А.Г.Чучалиным позволи
ло развить новое направление некультуральной
экспрессдиагностики бронхолегочных инфекций и
сепсиса. Опыт работы с Лформами неоднократно
помогал М.Н.Зубкову выделять их из крови у септи
ческих больных, когда традиционные методы были не
эффективны. За заслуги в повышении уровня микро
биологической диагностики гнойновоспалительных
заболеваний он был отмечен значком "Отличнику
здравоохранения" и памятной медалью "Ветеран
Центральной клинической больницы".
В 1989 году М.Н.Зубков защитил докторскую дис
сертацию "Бактерии родов Moraxella и Acinetobacter и
их роль в патологии человека", в 1994 г. перешел в
НИИ скорой помощи им. Н.В.Склифосовского в ла
бораторию микробиологии, эпидемиологии и анти
микробной химиотерапии на должность ведущего на
учного сотрудника, а в 1995 г. возглавил лабораторию
микробиологии ЦИТО им. Н.Н.Приорова, где прора
ботал 5 лет. В 1997 г. он получил звание профессора.
С 1999 г. М.Н.Зубков работает в Городской клиничес
кой больнице № 23 им. Медсантруд в должности за
местителя главного врача по консультативнодиаг
ностическому центру, является консультантом по
антимикробной химиотерапии клинической больни
цы Управления делами Президента Российской Фе
дерации, читает лекции на сертификационном цикле
на кафедре инфектологии ММА им. И.М.Сеченова.
Имеет 2 высшие квалификационные категории —
врачабактериолога и врача — клинического фарма
колога. Круг его научных интересов переместился в
область изучения факторов, способствующих фор
мированию антибиотикорезистентности микроорга
низмов, и путей ее преодоления. В течение 8 лет он
был вицепрезидентом Межрегиональной ассоциа
ции по клинической микробиологии и антимикроб
ной химиотерапии (МАКМАХ).
М.Н.Зубков — член ревизионной комиссии Все
российского общества эпидемиологов, микробиоло
гов и паразитологов, член редколлегии журналов
"Пульмонология" и "Клиническая микробиология
и антимикробная химиотерапия", сопредседатель
научной секции "Инфекционная патология легких"
Российского респираторного общества. Подготовил
6 кандидатов наук, опубликовал 288 научных работ,
имеет 2 авторских свидетельства.
Редколлегия журнала "Пульмонология" и сотрудники
ГКБ № 23 им. Медсантруд и ФГУ КБ УДП РФ 
сердечно поздравляют юбиляра и желают ему
счастья, здоровья и дальнейших творческих успехов.
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